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ABSTRACT 
   
Competition in motorcycle sales among motorcycle manufacturers 
especially motor sport in Indonesia is very tight, one of which Suzuki sport bike 
sales decreased from 2012-2015, if this continues to happen is not impossible 
Suzuki will have difficulty to follow the competition with other competitors so that 
Will have an impact on Suzuki's own survival. The purpose of this study to 
determine the effect of product quality, product innovation and brand trust on 
purchasing decisions Suzuki motor sport. Variable of service quality and product 
innovation become independent variable, brand trust variable becomes 
intervening variable and last variable purchase decision become dependent 
variable. 
Samples in this study are consumers who buy and use Suzuki sport bikes in 
the city of Semarang which amounted to 100 respondents selected by using 
purposive sampling method. The analytical technique used to process the data in 
this study using SPSS 20. 
 
The results of analysis in this study show that product quality and product 
innovation have a positive and significant effect on brand trust, then brand trust 
has a positive and significant effect on purchasing decision. In addition, product 
quality does not significantly on purchasing decision and product innovation have 
positive and significant effect to purchasing decision. 
 
Keywords: Product Quality, Product Innovation, Brand Trust, Purchase Decision 
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ABSTRAK 
 
 Kompetisi dalam penjualan motor antar pabrikan motor khususnya motor 
sport di Indonesia terbilang sangat ketat, salah satunya Suzuki yang penjualan 
motor sportnya mengalami penurunan dari tahun 2012-2015, jika hal ini terus 
terjadi bukan tidak mungkin Suzuki akan mengalami kesulitan untuk mengikuti 
persaingan dengan kompetitor lain sehingga akan berdampak pada kelangsungan 
hidup Suzuki sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas 
produk, inovasi produk dan kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 
motor sport Suzuki. Variabel kualitas pelayanan dan inovasi produk disini 
menjadi variabel independen, variabel kepercayaan merek menjadi variabel 
intervening dan terakhir variabel keputusan pembelian menjadi variabel dependen. 
 
Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen pembeli dan pengguna 
motor sport Suzuki di kota Semarang yang berjumlah 100 responden yang dipilih 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang 
digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 20. 
 
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kroduk 
dan inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 
merek, kemudian kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Selain itu kualitas produk tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian dan inovasi produk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 
Kata Kunci : Kualitas Produk, Inovasi Produk, Kepercayaan Merek, Keputusan 
Pembelian  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, mobilitas seseorang 
pun semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi dibutuhkan sebuah alat transportasi 
yang fleksibel dan nyaman digunakan supaya mobilitas seseorang tidak terganggu 
dan diharapkan dapat menunjang mobilitas seseorang tersebut. Di Indonesia 
sendiri masyarakatnya lebih memilih menggunakan sepeda motor karena 
kendaraan ini tergolong praktis dan fleksibel sehingga dapat digunakan untuk 
menunjang kegiatan seseorang, hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut : 
Tabel 1.1 
Data Pengguna Kendaraan Bermotor di Indonesia 
Jenis angkutan/ 
kendaraan 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 
Mobil penumpang 8.891.041 9.548.866 10.432.259 11.484.514 12.599.138 
Bis 2.250.109 2.254.406 2.273.821 2.286.309 2.398.846 
Barang 4.687.789 4.958.738 5.286.061 5.615.494 6.235.136 
Sepeda Motor 61.078.188 68.839.341 76.381.183 84.732.652 92.976.240 
Jumlah 76.907.127 85.601.351 94.373.324 104.118.969 114.209.266 
Sumber : bps.go.id, 2016 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengguna sepeda motor 5 
tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan di banding kendaraan 
lainnya, hal ini membuat para produsen sepeda motor bersaing untuk melakukan 
inovasi supaya produknya dapat memenuhi keinginan masyarakat di Indonesia, 
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hal ini dapat meningkatkan persaingan diantara produsen-produsen sepeda motor 
ternama di Indonesia seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki dll.  
Tabel 1.2 
Data Penjualan Sepeda Motor Tahun 2012-2015 
Tahun Honda Yamaha Kawasaki Suzuki 
2012 4.092.693 2.433.924 131.657 461.137 
2013 4.696.999 2.492.596 151.703 393.803 
2014 5.051.100 2.371.082 165.371 275.067 
2015 4.453.888 1.798.630 115.008 109.882 
Sumber : Data AISI, 2016 
Gambar 1.1  
Grafik Penjualan Sepeda Motor Tahun 2012-2015 
 
Sumber : Data AISI, 2016 
 
Data di atas memberikan informasi bahwa penjualan sepeda motor dari 
tahun 2012-2015 di Indonesia menunjukan kenaikan penjualan, hanya Suzuki 
yang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini bisa 
dilihat di tahun 2012 suzuki mencatat penjualan sebesar 461.137 unit namun 
ditahun berikutnya terus menurun hingga di tahun 2015 Suzuki mencatat 
penjualan yang paling rendah di angka 109.882 unit, penjualan Suzuki juga kalah 
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dari Kawasaki yang dari tahun 2012 hingga 2014 penjualnnya tidak pernah lebih 
tinggi dari Suzuki. 
Tabel 1.3 
Data Market Share Sepeda Motor Tahun 2012-2015 
Tahun Honda Yamaha Kawasaki Suzuki 
2012 57,31 % 34,07 % 1,84 % 6,52 % 
2013 60,49 % 32,12 % 1,98 % 5,16 % 
2014 63.92 % 30,23 % 2,09 %           3,48 % 
2015 68.73 % 27,76 % 1,77 % 1,70 % 
Sumber : Data AISI, 2016 
Dalam market share dapat dilihat jika diantara 4 pabrikan besar sepeda 
motor di Indonesia, Honda memiliki pangsa pasar yang paling besar dan selalu 
mengalami kenaikan setiap tahunnya sementara Yamaha dan Suzuki mengalami 
tren penurunan dari tahun 2012-2015 dan Kawasaki sempat mengalami kenaikan 
pangsa pasar di tahun 2014. 
Tabel 1.4 
Data Market Share Sepeda Motor per Segmen Tahun 2012-2015 
Tahun Skutik Bebek Sport 
2012 59,33 % 29,95 % 10,72 % 
2013 63,02 % 22,80 % 14,18 % 
2014 67,33 % 18,68 % 13,99 % 
2015 72,49 % 13,81 % 13,70 % 
Sumber : Data AISI, 2016 
Di Indonesia sendiri sepeda motor terbagi dalam 3 segmen yaitu skutik, 
bebek, dan Sport, saat ini masyarakat Indonesia lebih memilih membeli sepeda 
motor jenis skutik hal ini bisa dilihat dari market sharenya yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun berbeda dengan jenis bebek yang semakin lama 
semakin tergerus market sharenya bisa dilihat di tahun 2012 pengguna motor 
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bebek mencapai 29,95% namun di tahun 2015 menurun drastis hingga 13,81%, di 
segmen sport juga mengalami penurunan di tahun 2014-2015 namun sempat 
mengalami kenaikan di tahun 2013. 
Tabel 1.5 
Data Penjualan Motor Suzuki per Segmen Tahun 2012-2015 
Tahun Skutik Bebek Sport 
2012 26,86% 70,82% 2,31% 
2013 20,18% 80,25% 1,33% 
2014 27,01% 72,33% 0,70% 
2015 32,46% 67,07% 0,59% 
Sumber : Data AISI, 2016 
Dari data di atas dapat dilihat jika penjualan Suzuki selama ini di topang 
oleh penjualan motor bebeknya yang penjualannya diatas 50% sedangkan untuk 
segmen skutik penjualannya fluktuatif dan yang selalu mengalami penurunan 
adalah segmen sport nya setiap tahun selalu mengalami penurunan. Dari data yang 
telah dijabarkan Suzuki mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis kalah 
jauh dari para kompetitornya dan mengalami penurunan market share dari tahun 
ke tahun serta Suzuki juga mengalami penurunan market share dalam segmen 
sepeda motor sportnya, jika tidak di cegah hal ini dapat mengganggu 
kelangsungan hidup Suzuki di Indonesia karena penjualan mereka masih jauh di 
bawah para kompetitornya. 
Penurunan market share motor sport Suzuki bisa disebabkan oleh beberapa 
faktor, salah satu yang menarik adalah kualitas produk karena setelah harga dan 
model yang di cari oleh pelanggan adalah kualitas dari produk yang akan di beli. 
Kualitas produk yaitu suatu kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya 
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yang meliputi keandalan, ketepatan, kemudahan penggunaan dan perbaikan 
(Kotler dan Amstrong, 2014), kualitas produk ini merupakan hal yang menjadi 
daya saing sebuah produk dengan kompetitor karena kualitas produk ini adalah 
faktor pembeda dan menjadi keunggulan perusahaan yang tidak dimiliki oleh para 
pesaingnya sehingga dapat menjadi nilai lebih suatu produk perusahaan tersebut.  
Selain kualitas produk adalah inovasi dari produk tersebut, menurut Myers 
dan Marquis (dalam Kotler 2007), inovasi produk merupakan gabungan 
bermacam-macam proses yang saling mempengaruhi satu sama lain, dengan kata 
lain inovasi adalah gambaran dari suatu proses terjadinya perkembangan pasar, 
ide serta penemuan baru. Karena seiring berkembangnya zaman dan majunya 
teknologi para konsumen juga menginginkan motor yang lebih canggih. Hal ini 
juga yang memberatkan Suzuki karena para kompetitornya selalu membuat 
inovasi dalam merancang motor sportnya, seperti Honda,Yamaha dan Kawasaki 
yang selalu update untuk melakukan pengembangan motor sportnya dan mereka 
selalu mengeluarkan tipe-tipe terbaru paling tidak setiap tahunnya, sementara 
Suzuki masih bertopang dengan segmen bebeknya. 
Kepercayaan merek bertindak sebagai faktor mediasi penting antara 
perilaku pelanggan dan setelah membeli produk (Liu, Guo, and Lee, 2011). 
Kepercayaan merek juga sebuah kesediaan konsumen untuk menerima segala 
resiko terhadap produk yang telah dibeli karena konsumen mengharapkan sesuatu 
yang positif dan menguntungkan dari produk tersebut untuk mereka (Lau dan 
Lee,1999). Setelah melihat kualitas produk dan inovasi produk yang dimiliki oleh 
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suatu barang yang akan dibeli, konsumen mulai membentuk kepercayaan pada 
merk tersebut untuk memiliki produk tersebut. 
Pada akhirnya pilihan akan ditentukan oleh masyarakat sendiri, keputusan 
pembelian konsumen mengacu pada perilaku pembelian akhir individu maupun 
rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi (Kotler dan 
Armstrong, 2012). Mereka memilih motor sesuai kriteria yang mereka inginkan 
dan produsen hanya memberikan pilihan produk untuk konsumen, keputusan 
konsumen dalam membeli akan dipengaruhi oleh kualitas dan inovasi produk 
yang akan dibelinya sehingga konsumen akan lebih selektif dalam memilih sepeda 
motor yang akan dibeli dari banyaknya motor yang beredar di pasaran saat ini. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang diatas dapat uraikan jika penjualan motor 
Suzuki mengalami penurunan penjualan yang datanya dapat dilihat pada tabel 
data penjualan Suzuki tahun 2012-2015, dari tabel tersebut dapat dilihat jika 
Suzuki mengalami trend penurunan di setiap tahunnya mulai tahun 2013 hingga 
2015. Selain itu market share Suzuki juga menurun setiap tahunnya serta 
penjualan motor Suzuki dalam segmen sport juga mengalami penurunan setiap 
tahunnya. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan 
penjualan dari Suzuki terutama pada sepeda motor di segmen sportnya dengan 
melihat variabel yang telah dipilih yaitu kualitas produk dan inovasi produk, 
dengan begitu dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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1. Apakah  kualitas produk berpengaruh terhadap kepercayaan merk motor 
sport Suzuki ? 
2. Apakah  inovasi produk berpengaruh terhadap kepercayaan merk motor 
sport Suzuki ? 
3. Apakah  kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan  pembelian  pada 
motor sport Suzuki ? 
4. Apakah  inovasi Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 
motor sport Suzuki ? 
5. Apakah  kepercayaan merek berpengaruh  terhadap keputusan pembelian 
motor sport Suzuki ? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, 
maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan merek motor 
sport Suzuki.  
2. Menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap kepercayaan merek motor 
sport Suzuki. 
3. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
pada motor sport Suzuki. 
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4. Menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap keputusan pembelian pada 
motor sport Suzuki. 
5. Menganalisis pengaruh kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 
motor sport Suzuki. 
 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini berisi tentang hubungan antara kualitas produk, inovasi 
produk, kepercayaan merek dan keputusan pembelian dengan harapan agar dapat 
memberi masukan dan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis penelitian ini untuk memperkaya wawasan di bidang 
pemasaran khususnya dan untuk bahan referensi, pertimbangan penelitian 
yang akan dating tentang keputusan pembelian serta dapat 
menyempurnakan penelitian sebelumnya. 
2. Manfaat praktis penelitian ini untuk memberikan info tentang kualitas 
produk, inovasi produk dan kepercayaan merk dapat berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian konsumen serta dapat menjadi bahan referensi 
perusahaan untuk pemikiran strategi pemasaran yang tepat dan dapat 
menjadi pembanding dalam penelitian yang akan datang. 
 
1.4 Sistematika Penulisan  
Agar mendapatkan gambaran secara ringkas, dan jelas mengenai penelitian 
ini, maka sistematika penulisan dalam  penelitian  ini terdiri 5 bab yaitu: 
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BAB I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II: Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, 
konsep yang mendasari penelitian ini, serta hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian. 
BAB III: Metode penelitian 
Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian dalam penulisan 
skripsi ini. Berisi jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan 
data serta metode analisis yang digunakan. 
BAB IV: Analisis Data 
Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai deskripsi 
objek penelitian, penentuan populasi dan sample, analisis data, dan interpretasi 
hasil. 
BAB V: Penutup 
Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian. Selain itu berisi saran-saran 
yang direkomendasikan kepada pihak tertentu untuk mengatasi permasalahan 
yang serupa dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta saran 
untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang. 
